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Apresentação
A endodontia é a especialidade da Odontologia responsável pela eliminação das infec-
ções que acontecem no canal radicular. Buscando aprimorar os conhecimentos dos acadêmicos 
nesse tópico aconteceu na Unoesc campus Joaçaba, nos dias 09 a 11 de novembro de 2016, a VII 
Jornada Acadêmica de Odontologia. Seu objetivo foi proporcionar aos acadêmicos e professores 
do Curso de Odontologia atualização nos temas referentes à endodontia. 
As palestras iniciaram com o tópico Hoje eu acordei para vencer, buscando motivar 
os participantes a fazer de cada um dia um bom dia. Além disso, aconteceram palestras sobre 
células-tronco na odontologia, relação da endodontia com outras áreas, como a dor orofacial 
e a dentística restauradora e, para finalizar, a palestra simplificando o tratamento endodônti-
co: Orientações para a conduta do sucesso. Além das palestras ocorreram ações sociais, como 
a Campanha de Cadastro para Doação de Medula Óssea e Sangue, que é uma parceria entre o 
Curso de Odontologia, o Centro Acadêmico de Odontologia (CAO) e o Hemosc. Nessa jornada 
foi possível contar com a colaboração da empresa Colgate, parceira de longa data, por meio da 
palestra: Me formei e agora? Isso é uma continuidade às iniciativas acadêmicas tão relevantes 
ao cidadão responsável pela comunidade em que se encontra inserido e norteiam o profissional 
em construção. As atividades desenvolvidas e apresentadas pelos acadêmicos e professores do 
Curso de Odontologia/Unoesc Joaçaba, durante a VII Jornada Acadêmica de Odontologia, na 
forma de banners e vídeos de cunho científico, estão apresentadas nestes Anais. 
Agradecemos a todos os parceiros e colaboradores que se dedicaram, não mensurando 
esforços para que essa jornada acadêmica se realizasse, pelo incentivo e participação nas apre-
sentações dos trabalhos inscritos e debates ofertados. A todos, o nosso muito obrigado.
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